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形 势 与 政 策 
交流与社会往来乃是建构两岸民众共同身份认同的重
要手段。党的十八大报告亦指出，应“扩大文化交流，
增强民族认同。密切人民往来，融洽同胞感情。”[3](P45)
因此，新时期巩固深化两岸关系和平发展，应当为两
岸文化交流与社会往来创造更多的对话场域：内容应
更加丰富，包括文学、书画、戏曲、音乐、影视等；
形式应更加多样，包括各类论坛、艺术节、民俗参观、
生活体验等；范围应更加广泛，包括行业之间、地域
之间、团体之间、人际之间等多个领域。总之，唯有
在高参与度的文化交流与社会往来中，两岸人民才能
真正认知、理解并谅解彼此社会文化之间的差异，最
终促成两岸社会文化的全面融合。 
第四，继续加快两岸关系和平发展的制度化、机
制化建设。源自两岸关系长期存在的不稳定状态，两
岸建设性的制度创新较难实现。近年来，随着两岸关
系和平发展进程的不断深化，两岸经济合作、社会互
动、文化往来带来了众多的共同事务，包括：“两岸经
济事务、法律事务、文教事务、卫生事务⋯⋯甚至包括
两岸相关的涉外事务、安全事务等敏感领域事务。”[5]
然而，与此同时，制度的供给不足与机制的保障缺失
却严重地制约了这些共同事务的妥善处理，成为新时
期阻碍两岸关系和平发展的主要障碍。由此，如何借
由各种制度和机制创新从根本上消弭结构性矛盾导致
的两岸关系的不稳态，建立相应的法律、规则和行为
规范，增进两岸民众交流、交往的稳定感与安全感，
业已成为新时期巩固深化两岸关系和平发展所要迫切
解决的首要问题。有学者指出，十八大报告提出促进
两岸平等协商和加强两岸关系制度建设的内容，实际
上是呼吁双方要稳步推进包括两岸经济、文教、人员
往来等各个领域的机制化、法制化进程，努力营造一
个有利于两岸关系和平发展的环境条件和机制，以创
造不可逆转的制度框架，让任何人、任何势力改变它
都要付出极大的代价。[6]借由各种协议、互动平台、实
体机构等形式的设计将两岸关系的众多成果真正固定
下来，这是有效遏制两岸关系倒退的防倒车机制。继
续加快两岸关系和平发展的制度化、机制化建设，不
仅可以减少两岸互动过程当中的不信任感，亦可规范
两岸交流与合作当中的具体行为，保障两岸交流与合
作过程的高效、快捷、畅达，最终为巩固深化两岸关
系和平发展创造良性的制度基础和环境条件。 
总之，党的十八大报告关于“全面贯彻两岸关系
和平发展重要思想”既是对新中国成立以来中央对台
方针政策的继承，又是对十七大以来中央对台方针政
策新思想、新做法的系统概括、总结与发展，从而为
未来五年的中央对台工作指明了方向和实践路径。[6]
十八大后巩固深化两岸关系和平发展的性质应当界定
为在“一个中国框架”之内，两岸共创和平、共谋发
展的系统性和综合性的合作愿景和伟大实践。从内容
上讲，新时期巩固深化两岸关系和平发展包括政治、
经济、社会、文化等诸多方面的规划和设计，其阶段
性目标在于塑造两岸民众的“共同体”利益认知，增
进两岸政治互信，达成两岸和平协议，开创两岸关系
和平发展新前景。新时期巩固深化两岸关系和平发展
的现实路径包括夯实政治基础、明确主体逻辑、合理
安排内容、制度与机制建设等方面。新时期巩固深化
两岸关系和平发展能否成功关键取决于两岸信心能否
建立以及两岸关系能否彻底消除因长期的政治对立与
社会隔绝而造成的不稳定状态。 
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